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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dan 
probabilitas kebangkrutan terhadap manajemen laba. Kinerja keuangan diukur 
dengan return on asset, current on asset, dan debt ratio, sedangkan probabilitas 
kebangkrutan diukur dengan metode Altman Z-Score. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian 
ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan 
sampel atas kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode purposive 
sampling tersebut didapatkan sebanyak 92 sampel dari 94 Perusahan sektor 
properti, real estat dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama tahun 2017-2019. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. 
Manajemen laba merupakan kebebasan manajer untuk menentukan metode 
dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencatat infromasi 
dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on asset 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan current on asset, debt 
ratio, dan probabilitas kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 





This study aims to find out the impact the financial performance and the 
bankruptcy probability toward the profit management. The financial performance 
is measured by the return on asset, the current on asset, and the debt ratio, while 
the bankruptcy probability is measured by the Altman Z-Score. 
 
 
The type of this study is quantitative. The samples of this study are collected 
by apllying the purposive sampling, that is collecting samples based on the 
determined criteria. Based on that method, the study collects 92 samples from 94 
companies of the property, real estate, and construction sector which are registered 
in Indonesia’s Stock Exchange in 2017-2019. The study applies the multiple linear 
regression with SPSS version 26. 
 
 
The profit management is the manager’s independence to determine the 
accounting method and the procedure of the companies to record the information  
into financial reports. The result shows that the return on asset gives positive impact 
to the profit management. On other hand, the current on asset, the debt ratio, and 
the bankruptcy probability do not impact the profit management. 
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